









首先从政治层面看,  政治文学! 的崛起是
近 20年台湾最重要的文学现象之一, 它使台湾
文学赫然增加其强烈的现实批判性。在 80年代
以前的  威权时代!, 台湾虽然有反映阶级矛盾
和阶级斗争的作品, 但实际上并没有以国民党
专制统治为直接批判对象的真正意义上的  政
治文学!。80年代后, 所谓 牢狱文学!、 人权文





代后期的 解严!以及开放 党禁!、 报禁!、释放




势,  政治文学!将着眼点从  历史!转向了  现
在!, 主题从揭示政治  压迫! 转到了揭示政治








信给上校 ; 1996年 3月所谓  总统! 选举前夕
出现的与选举紧密相关的张大春 撒谎的信
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分歧和争执,莫过于 统!、 独!之争,如 80年代
初即有所谓 中国结!和 台湾结!、 第三世界文
学论!和  台湾本土文学论!等的论争。由于种
种原因,随着所谓 本土化!、 自主性!、 台湾民
族!、 台语文学!、 独立文学!等含有特殊政治











 统!、 独!阵营的对峙;以及 1998年陈映真、吕







挺身而出, 正显示了反  台独!论述发展壮大的
前景。与此相反的, 无论在实际创作或理论论
述上,台湾文坛曾一度兴盛的本土意识、分离意


































































































的台湾文坛, 出现了 文学文化化!、 文学哲学
化!的明显趋向。如果我们用 多元化!来概括近
















有特殊文化内涵的概念; 但到了 80年代, 林耀
德等年轻作家却宁愿打出  都市文学! 的旗号,




















首先可追溯到 80年代初陈映真等从  依赖理
论!和 三个世界理论!引申出来的 第三世界文
学论!。这些理论认识到全球资本主义体系由




























时, 却又受到了  全球化! 时代潮流的猛烈冲
















湾目前存在的两种民族主义 # # # 陈映真式的中
华民族主义和  独派! 的所谓  台湾民族主义!






醒,  但我们面临了另一个世界主义的声音! ∋ ;
















族认同和艺术观照视角上, 存在着  本土! 的、
 中国!的和  世界!的三种分野, 相对而言, 持
 本土!意识的一脉由于其拘于一隅的偏狭性和
某些意识形态的舛误性, 自行割断了血脉的补


























∃ 陈映真: 台独批判的若干理论问题 ## # 对陈昭瑛 )论
台湾的本土化运动∗之回应 ,载 1995年第 4期 海峡评论 。
& 初安民: 新品味 ,载 1992年第 2期 联合文学 。
∋ 林金郎: 从本土出发走向世界 , 载 文学台湾 第 28
期, 1998年冬季号。
(吕兴昌: 拒绝历史不忆症 ,载 文学台湾 第 28期。
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